













れ、日本以外でもそう思われています。 「産業革命」というヨ一 ロ•ッパの産業史を 
示す言葉を使って言えば、これは、普通は明治時代以後興こったと考えられていま















































































雲が竹本義太夫の竹本座の座主として継ぎ、 『用命天皇職人鑑J という近松門左衛 
門の珍しい人形浄瑠璃の上演に成功しました。これはiã松の初期のころの、極めて
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珍しい時代物を扱ったものですが、この中で色々な仕掛けを必要とするどんちゃん 
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ですu日本の産業とは切り離された形で、 J1業原理が使われていったということ
は、このような演劇の世界に技術が流れ込んだことの理由になります。
「せり i から始まって丨回り舞台」 [ 上げ』 r F げ j さらに「屋台崩し」 
という、f 里見八犬伝』の屋根の上での対決場面に使われたもので、屋根がどんど 







































るシアターオアアプサデティー（theatre of absurd ity)、つまりとんでもない 
演劇、普逼の滑稽ではなくグロテスクになるぐらいにおかしい話をどんどん作り出
していくことができます。鷂屋南:ibという人はおかしさと怖さとが一緒になった滑 




















17世紀のイギリスにおいてジョーンズがジI 一 ムス一世のために宮廷の仮面音楽劇 
を作りそこに仕掛けを使いましたが、外見上、色々なものを縮小して再現するこ 
とに力を入れていたようです" 大体回り舞台は□ 本で並木正三が1758年に大阪で作っ 
て西洋では西年後にミュンヘンのE ¿ 劇場で使われていますから、百年のギャッ 
ブがあるということです。1 7 1 8 世紀に関する限りはフランスでも流行ったバロッ 
ク演劇も、雲が出たりヘルメスの神様が飛んだり、色々な舞台機構においてはそ 
の当時の日本には一歩譲っていたs という感じがあります
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東芝製造所と笈えましたが、これが今の東芝です。この会社はその後、経営が思わ 
しくなくなり明治の初めに：.丼物産に引き取られます。三井物産の中には二つの 
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日本では、機械は人間に立ち向かって•くるイメー ジではなく可愛い家畜のよう 



















茶運び人形 一 お茶を運んで行って客がお茶をとって飲み、茶碗を元へ戻すと串 
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